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     はじめに 











































































































































































































































































































































  この記事の内閣の交替と検閲の厳格化について、小森陽一 三八は次
のように解説している。
 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       







































































































































































































                                        
 
一八日）
 
五九
 小森陽一／五味渕典嗣／内藤千珠子「新聞のディスクール分析へ 新聞小
説『門』を媒介にして」（石田英敬・小森陽一『シリーズ言語態五 社会の
言語態』精興社、二〇〇二年四月、十五頁）
 
六〇 同右、十四頁
 
六一 同右、十五頁
 
六二 同右、二九‐三〇頁
 
六三
 小栗風葉「姉の妹」（小田切秀雄『発禁作品集』北辰堂、一九五六年六月、
一三六頁）
 
六四 同右、一四四頁
 
